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A b s t r a c t
Used	at	 the	close	of	 the	first	quarter	of	 the	20th	century,	 the	system	of	erecting	buildings	 from	
prefabricated	elements	(so-called	“textile	block	system”)	was	one	of	the	most	distinct	and	original	
systems	in	its	idea	of	architectonic	technology	based	on	the	rules	of	standardization	and	modularity.	
Particular	 attention	 should	 be	 paid	 to	 the	way	 in	which	 the	 architect	 treated	 the	 texture	 of	 the	
concrete,	making	it	a	very	important	element	of	aesthetic	expression	of	a	building	form.	This	paper	
tries	to	bring	us	closer	 to	F.L.	Wright’s	pioneering	contribution	 in	 the	aesthetic	development	and	
dissemination	of	prefabricated	technologies	of	concrete	for	the	needs	of	housing	architecture.	
Keywords: Frank Lloyd Wright, textile block system, architectural concrete, aesthetic of concrete, 
texture of concrete, concrete blocks
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wpływu	 twórczych	 osiągnięć	 F.L.	Wrighta	 na	 rozwój	 estetyki	 i	 technologii	 betonu	
w	architekturze	mieszkaniowej.
Frank	Lloyd	Wright	należał	do	czołowych	amerykańskich	prekursorów	 i	propa-







jest	 swoistym	prawom”	Waldemar	Łysiak	 stwierdza,	 że	 „Wright	 zawsze	starał	 się	
dobrze	poznać	stosowany	materiał	i	nigdy	nie	traktował	charakteru	materiałów	bu-
dowlanych	 jako	sprawy	drugorzędnej”1.	O	 ile	 słowa	 te	nie	wymagały	szczególne-
go	potwierdzenia	przy	 kreatywnym	wykorzystaniu	w	dotychczasowych	projektach	








stwierdzenia	Henrego	Russell`a	Hitchcock`a,	 który	 uważał,	 iż	 „Wright	wydaje	 się	
bardziej	niezdecydowany	w	sprawie	wykończenia	powierzchni	własnej	betonu,	niż	
w	większości	 innych	aspektów	architektury.	W	 fabryce	 i	gmachu	Larkin	beton	był	
prawie	całkowicie	przykryty	cegłą;	w	Unity	Church	były	widoczne	powierzchnie	żwi-
rowane,	domy	kalifornijskie	z	lat	1910-tych,	a	także	większość	jego	prac	następnych	
z	 bloków	betonowych	posiada	powierzchnię	 o	 rysunku	 trójwymiarowym,	podczas	
1	 W.	Łysiak,	Frank Lloyd Wright,	Wydawnictwo	Andrzej	Frukacz,	Ex	libris	–	Galeria	Polskiej	
Książki,	Chicago–Warszawa	1999,	s.	65.
2	 W.	Niebrzydowski,	Beton i żelbet jako determinanty form architektonicznych,	rozprawa	dok-
torska	opracowana	pod	kierunkiem	prof.	dr	hab.	inż.	arch.	Andrzeja	Basisty,	WA	PK,	Kraków	
2002,	s.	245.
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2. Początki stosowania estetyki betonu przez F.L. Wrighta – geneza i idea 
„textile block system”
Początkowo	 F.	 L.	 Wright	 stosował	 nieotynkowany	 beton	 we	 fragmentaryczny	








3	 W.	Niebrzydowski,	Beton i żelbet jako determinanty form architektonicznych,	rozprawa	dok-
torska	opracowana	pod	kierunkiem	prof.	dr	hab.	inż.	arch.	Andrzeja	Basisty,	WA	PK,	Kra-
ków	2002,	s.	245;	[w:]	H.R.	Hitchcock,	Zmiany w architekturze powodowane stosowaniem 
nowych technik i materiałów,	„Architektura”	1961/10,	s.	370.
4	 S.E.	Rasmussen,	Odczuwanie architektury,	Murator,	Warszawa	1999,	s.	169-170.
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za	pomocą	drewnianych	 form.	Duży	 fryz	Midway	Gardens	 (1914)	 skonstruowany	
został	z	betonu	lanego	miejscowo	(site-cast	concrete).	Fryz	utworzony	jakby	z	blo-




Po	 roku	1914	użył	 kratki	we	wszystkich	 swoich	budynkach,	 ale	 system	prefabry-
kowanych	bloków	(textile-block	system)	był	pierwszym,	w	którym	kratka	określona	
została	 przez	 aktualne	 komponenty:	 bloki	 16”	 x	 16”	 x	 3	½”,	 tworzące	 16-calowe	
kwadraty	w	planie	i	w	elewacji	oraz	tworzące	moduł	strukturalny	4’0”	(trzy	bloki	16”).	

















roku	 ogłosił,	 że	 system	budowy	 z	 prefabrykowanych	 bloków	 jest	właściwą	 odpo-




5	 E.R.	Ford,	The Pioneering Age of Concrete Blocks – Frank Lloyd Wright`s Textile – Block 
Houses,	[w:]	Detail,	Serie	2003/4	–	Bauen	mit	Beton,	s.	313-314.
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9	 E.R.	Ford,	The Pioneering Age...,	op.	cit.,	s.	314.
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niewielkie	gabaryty,	choć	 liczący	 trzy	kondygnacje	wysokości,	był	 to	pierwszy	
dom	zaprojektowany	w	systemie	textile	block.	Zbudowany	został	w	wąwozie	po-
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na	ukształtowanie	 zarówno	 formy	architektonicznej,	 jak	 i	 jej	wyrazu	estetycz-
nego,	który	wykorzystywał	właściwości	wizualne	surowego	materiału.	„Jedynie	
niewielkie	 fragmenty	ścian	 i	posadzka	zrobione	są	z	gładkiego	betonu”	–	opi-
suje	 dom	Wojciech	 Niebrzydowski	 –	 „Przeważają	 szare,	 kwadratowe	 bloczki	
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ne	 szczegóły	 standaryzacji	 i	 prefabrykacji	 betonowych	bloków	była	 rezydencja	
Johna	Storera	(il.	8)	powstała	w	Los	Angeles	(Storer	House,	1923).	Dom	ten	ma	
















wertykalnymi	 pasami	 okiennymi	 umieszczonymi	 pomiędzy	 dekorowanymi	 frag-
mentami	ścian	z	betonowych	bloków	(il.	10).
12	T.	Copplestone,	Frank Lloyd...,	op.	cit.,	s.	61.
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elementy	 wystroju	 ścian	 wewnętrznych	 przestrzeni	 mieszkalnych.	 Realizacja	
tego	obiektu	nastręczała	Wrightowi	 szereg	problemów	nie	 tylko	natury	 stricte	
budowlanej	czy	organizacyjnej,	ale	przede	wszystkim	dotyczyła	ekonomiki	przy-
jętych	 rozwiązań.	 Ennis	House,	 jak	 podaje	Trewin	Copplestone,	 „zbudowany	
jest	na	wyniesionej	ponad	otoczenie,	całkowicie	pokrytej	 tarasami	parceli	ob-
wiedzionej	 dookoła	 ścianami	 oporowymi.	 Pomimo	 iż	 jest	 to	 system	 zintegro-
wany,	złożony	z	elementów	wzajemnie	ze	sobą	połączonych,	to	duże	obciąże-
nia,	 jakim	poddane	były	ściany,	spowodowały	wybrzuszanie	się	 ich	 i	pękanie;	
uszkodzenia	 te	 opierały	 się	wszelkim	próbom	naprawy.	W	 rezydencji	Storera	
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ścicielowi	 domu	wykonanie	 prac	 związanych	 z	 jego	 budową	 nawet	 samodziel-
nie,	 tworząc	 i	montując	bloki	 bez	konieczności	 zatrudniania	wykwalifikowanych	
pracowników	 lub	 wykorzystywania	 ciężkiego	 sprzętu14. Niepowodzenie	 takiego	




rodzajów	 bloków	 potrzebnych	 do	 realizacji	 określonej	 formy	 architektonicznej	
okazała	się	zbyt	duża,	co	znacznie	podwyższało	koszty	budowy.	Poza	zagadnie-
niami	czysto	ekonomicznymi	pojawił	się	szereg	problemów	związanych	z	aspek-
tami	 konstrukcyjno-budowlanymi	 powstałymi	 w	 trakcie	 wznoszenia	 tych	 obiek-
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przede	wszystkim	 nieekonomiczność	 i	 brak	 racjonalności	 przyjętych	 rozwiązań,	
które	w	założeniu	Wrighta	miały	poprawić	i	uprościć	wznoszenie	obiektu,	a	w	rze-
















roku	1930.,	Wright	przyznał	 to	osobiście”17. Kwestia	 izolacyjności	cieplnej	ścian,	













Współczesny	 wygląd	 kalifornijskich	 rezydencji	 projektu	Wrighta	 wykonanych	
w	tej	technologii	jest	wynikiem	żmudnych	prac	restauracyjnych	i	poniesionych	du-
żych	nakładów	finansowych	na	prace	naprawcze,	które	nie	tylko	są	następstwem	
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części,	włącznie	 z	 dachem.	Ujednolicenie	 znowu	 okazało	 się	 być	 zawodne.	Na	
łamach	„The	Natural	House”	Wright	twierdził,	że	dziewięć	różnych	rodzajów	blo-
ków	byłoby	wystarczające,	ale	Pappas	House	wymagał	25,	a	Turkel	House	37.	
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F.L.	 Wright	 stworzył	 w	 pierwszym	 ćwierćwieczu	 ubiegłego	 stulecia	 oryginalny	
w	swej	idei	system	architektoniczny,	który	pozwolił	projektować	bryłę	domów	w	ściśle	
określony	sposób,	opierający	się	na	standaryzacji	betonowych	elementów.	Nadrzędna	
rola	 formy	architektonicznej	budynku	projektowana	była	w	 rygorystycznych	 ramach	
modularności	wyprofilowanych	bloków,	tworzących	rodzaj	kompozycyjnej	kratki	(siat-
ki)	 w	 obszarze	 której	 architekt	 ograniczał	 swoje	 działanie.	 Szczerość	 materiałowa	
betonu	użyta	w	postaci	ujednoliconego	systemu	uzewnętrzniła	technologię	realizacji	
obiektu,	która	jednocześnie	posłużyła	architektowi	jako	środek	wyrazu	artystycznego	
do	 stworzenia	 pożądanego	 charakteru	 elewacji,	 uzupełnionego	 bogatym	ornamen-
tem.	System	textile block zastosowany	w	kilku	budynkach	wzniesionych	w	Kalifornii	
dał	Wrightowi	miano	 pioniera	w	 dziedzinie	 betonowej	 standaryzacji	 i	 prefabrykacji,	
którą	podporządkował	przede	wszystkim	wyrazowi	architektonicznemu	formy	budyn-
ku	i	wynikającymi	z	tego	działania	konsekwencjami	estetycznymi,	a	dopiero	później	
jej	 konstrukcyjno-budowlanym	 aspektom.	 Potwierdzeniem	 tego	 może	 być	 bogata	
ornamentyka	betonowych	bloczków.	Co	istotne,	jak	zauważa	Charles	Jencks,	orna-

























20	Ch.	Jencks,	Ruch nowoczesny w architekturze,	Wydawnictwo	Artystyczne	i	Filmowe,	War-
szawa	1987,	s.	147.
21	E.R.	Ford,	The Pioneering Age...,	op.	cit.,	s.	315.
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